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中国历史上的移民很多，但多数是北方
向南方的移民，南方向北方的移民则较少。从
广东向北的移民本来就很少，迁移到长江以
北的大规模移民更少，因而很少有人注意到
在明朝初年有两万多广东人迁移到了今天的
江苏、安徽境内。
1368年，朱元璋建立了明朝，定都应天
府，改称南京。朱元璋把南京周围划为直隶地
区，直属中央。朱棣定都北京之后，在北京附
近也设直隶，原来的直隶就改名为南直隶。南
直隶地区包括最富庶的苏州、松江、常州等
府，还有他的家乡凤阳府。凤阳府是史无前例
的大府，有州县近 20个。凤阳府是元末红巾
军大起义的核心地区，本来饥荒很重，所以朱
元璋才被迫出家，又有很多人死于战争，还有
很多人成为朱元璋的文武将相后到了外地，
因此凤阳府剩余人口不多。朱元璋为了建设
凤阳府，从各地强行迁来很多富户。
《明太祖实录》卷一四八记载，洪武十五
年（1382年）九月，迁广东番禺、东莞、增
城诸县的元将何真属下降民 24400余人到泗
州屯垦。卷一百五十六记载洪武十六年又迁
广东清远县 1307人到泗州屯垦，合计 25700
多人。
何真是东莞人，在元末大乱中占据广东。
洪武元年（1368年），明朝大将廖永忠率军南
征福建，派人从海路到达潮州，何真立即投降
明朝。何真的束手归降在明初非常罕见，所以
朱元璋非常高兴，仍然任用其为江西行省参
知政事。其后何真又任山东行省参知政事、山
西右布政使、浙江布政使、湖广布政使，最后
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被朱元璋封为东莞伯。何真顺应形势，
投降明朝。在元末明初天下大乱时，广
东居然没有遭受战火的严重破坏，这为
明清时期广东的崛起奠定了稳固的基
础。
不过何真毕竟是广东人，江西离广
东比较近，所以朱元璋把何真调到山
东、山西等地，还是对何真有所防范。后
来何真的儿子何荣、何贵等都在蓝玉冤
狱之中受到牵连，被朱元璋处死。何真
的弟弟何迪大为惊恐，于是在广东叛
乱，逃入海岛，最后被明军平定。
早在洪武十五年，何真的旧部
24000多人都北迁到了泗州。
两万多人的广东移民，在今天看来
似乎不多，但是正德《颍州志》记载洪
武十四年时，凤阳府下的颍州人口只有
1700户，不到一万人，而此时的颍州包
括三个县，可见一个县只有几千人。《成
化中都志》记载洪武十一年时，朱元璋
的家乡凤阳县只有3324户，也就是一万
多人。洪武三年、七年从江南移民十几
万人到凤阳，洪武六年、九年还从山西、
河北等地迁来了几万人。
广东新移民的周围可能还有一些江
南移民，所以这些广东人在泗州应该成
为主要人口，至少有巨大声势。不过这
些人主要是军事屯垦，所以居住集中。
广东人到达泗州的早期，可能和当地人
来往不多。但是六百多年过去了，在今
天的江苏、安徽境内，早已看不到广东
文化的影子。大概是在明末和清代，这
些广东人已经被江淮人同化。因为广东
离江淮太远，所以广东移民无法长期保
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持祖先文化。另外，这些广东人主要是
军籍，从事屯田，与明朝高层联系较多，
这也是他们的地方文化容易消失的原因
之一。
现在的盱眙、天长、明光境内，应
该还有很多广东移民的后裔。前人没有
寻找过这些广东人的分布，其实要寻找
也不难。因为广东人有很
多独特的姓氏，这些姓氏
自古以来主要分布在华
南。所以我们只要根据这
些独特的姓氏，就可以在
今天的江苏、安徽境内找
到这些广东人的后裔。
在今盱眙县盱眙镇西
南有植港、植郢。植姓是一
个很罕见的姓，主要分布
在华南，广东尤多。今天的
广东新兴、顺德、怀集、广
州市花都区等地植姓最
多，历史上的植姓名人还
出自东莞、开建（今封开
县）等地。
盱眙县桂五镇有欧
岗，泗洪县魏营镇也有欧
岗，天长市汊涧镇有大欧
营，五河县等地也有欧姓，
明朝还有滁州人欧磐，滁
州就在泗州之南。欧姓主
要分布在华南，名人非常
多，本文不再赘举。和欧姓
同源的欧阳、区等姓都分布在华南，其
源头都是百越之中的瓯人。
天长县西部的张铺镇，有简庄、莫
冲、翁集三个村庄，简、莫、翁三个姓，
主要分布在华南，广东也有很多。特别
是莫姓，是典型的华南姓氏，主要分布
在广西、广东。广西省平乐县有45万人，
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莫姓有2万人，是中国莫姓比例最大的
地区。天长市有莫家营，五河县有莫集，
泗阳县有莫圩，莫姓在古代泗州周围也
是大姓。
张铺镇之西的盱眙县王店乡，还有
饶家大庄。饶姓主要分布在南方，潮汕
地区特别多，这里还有饶平县，当代有
著名学者潮州人饶宗颐。
天长市铜城镇有冼家岗，张铺镇有
冼家营。冼是标准的广东姓氏，古代最
著名的人物是南朝入隋的冼夫人，近代
最著名的人物是广州人冼星海。天长市
的冼姓无疑是从广东北迁的，应为明初
移民。
在盱眙县南部的来安县，也有很多
广东人。来安县历史上一直属于滁州，
不属泗州。但是明朝分为军籍、民籍，迁
到泗州的广东人主要是军籍，所以其屯
种地区不属地方州县，因此在泗州周围
的其他州县也有广东移民。在今来安县
城西部有大伍郢，西北有赖郢、麦郢，这
些都是华南大姓。广东伍姓名人有近代
的新会人伍廷芳，赖姓又见于江西、福
建等地，但是麦姓则是地道的广东姓
氏。第一个见于史书的麦姓名人是《隋
书》记载的广东南雄人麦铁杖，麦姓至
今仍然主要分布在广东、香港、澳门等
地。
在来安县西北部的舜山镇还有古
郢、邱郢，这两个姓也是华南大姓，尤
其是古姓主要分布在广东、广西、福建、
台湾等地。
上述地名之中有郢、营二字，郢也
应是营，在原凤阳府之地，营、郢是最
常见的特色地名，营（郢）即明初屯垦
的军营。广东移民主要分布在盱眙县南
部、来安县西部、泗洪县南部、明光市
东部等地，这里山丘较多，原来人口较
少，所以广东移民在此屯垦。
在今盱眙、天长、明光、来安等地，
还有很多村落是陈、黄、潘、钟、吴、卢、
苏、曾、廖、叶、谭、涂、萧、梅、何、
林、蔡等姓建立的，这些姓氏也是华南
大姓，而且在江淮其他地区分布较少，
所以这些村落之中应该有一些是广东移
民所建。但是这些姓氏在中国的分布比
较广泛，所以我们要从中寻找广东人的
后裔，还要进行田野调查。
明朝初年的江淮大地，不仅有来自
中国岭南、河北各地的移民，还有很多
明朝军队收编的蒙古人、高丽人、女真
人、色目人，来自中亚、西亚的各种色
目人也没有全部变成后世的回族，有很
多色目人和其他各族人一样，融合在了
江淮汉族之中。
本文简单地介绍了明朝初年到江淮
的广东移民，这些广东移民跨过千山万
水到达江淮，而后在建设江淮的过程之
中，一定有数不胜数的故事，这些故事
留待我们继续发掘。
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